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Studies of the rfl.diO-il.Ctive springs; XXI Effect of the radio-active ther-
mal bfl.th on blood iodate value. Masazumi Sotozono.
Studies of the radio-fl.ctive springs. (XXII -XXTII); Yoshio Oshima.
XXII Thoron sp1'ing and its stimulating effect on subcutaneous con-
nective tissue. '"
XXIII Radio-activity of the skin after the radio-active thermal bath.
Studies of the radio-active springs: XXIV Effect of the internal use of
the radio-active waters on alimentfloTY hyperglycemia, influence cf the
aging of mineral water. Hiroshi Morinaga. ...
Studies of the radio-active springs: XXV The effect of Thoron spring
bath on Rotter's reaction. Yoshio Oshima.
Chemical st,udies on Misfl.sa Hot Spring. (1-8): Takashi Ashizawa.
1. Na.tuml common salt discoverell in Misasa Hot Spring.
2. Composition of a deposit by boiling of fl. therm:ll witter of J\fisasfl.
Hot Spring. '"
3. Distribution of Radon in thermfl.l water nnd thermal gas ....
4. Composition of thermal gas.· ...
5. Composition of sinter deposit.
6. Chemical compm;ition of granite of l\fisltsfl..
7. Changes in the chemical composition of '< Kawl1l'lt-no-Yu", J\'Usilosa
Hot Spring....
8. On heavy metals and B. pH. '"
Studies on vitriol springs: 5. Polynuclear complex iron salts in vitriol
waters. Takashi Ashizawa. '"
Direct colorimetric and volumetric determination of caleium with new
reagent: Takashi AShizawa.
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